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แพร่หลายเช่น การใช้ก๊าซหุงต้ม การใช้ขดลวดความร้อน การเหนี่ยวน าความร้อนด้วยคลื่น




มลภาวะทางอากาศ จึงมีแนวคิดท่ีจะท าการแยกท้ังสองส่วนออกจากกันก่อนท่ีจะมีน าไปรีไซเคิล
ใหม่โดยอาศัยหลักการท างานของคลืน่ไมโครเวฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
